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Пятый -  проблемы педагогической этики. Основное внимание 
уделяется знакомству выпускников с педагогической этикой, овла­
дению навыками ораторского искусства, умению самостоятельно раз­
бираться в современных проблемах философ, л, политики, социально­
культурной жизни.
Эффективк сть процесса формирования педагогической культуры 
у студентов зо многом определяется действенностью форм организации 
их культурно-творческой деятельности, продуманной практической 
ориентацией гуманитарной подготовки , стимулирование*, активного 
участия в процессах демократизации ьузовской жизни, общественных 
отношениях в целом.
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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-.иЗДАІ^ ГИЧЕОЮІХ) ОБРАЗОВАНИЯ 
В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Одна из главных задач средних специальных учебных заведе­
ний, формирующих инженерно-педагогические кадры, заключается в 
подготовке специалистов, способных быстро реагировать на совре­
менные экономические процессы, характеризующиеся чередованием 
хозяйственных моделей и требующие ѵскоренной адаптации специа­
листов. Эти условия предполагают решитель.алй поворот в структу­
ре обс ченин, обеспечивающий развитие творческого потенциала 
личности. Общемировая практика в этой связи явственно выдвигает 
на первый план гуманитаризацию инженерно-техническс о образования. 
Именно гуманитаризация позволяет сочетать обучение узкоспециаль­
ным кавыкам с формированием широкой культуры мышления, способст- 
в: зт становлению деловой предприимчивости, содействует умению 
искать оптимальные решения, нацеливает на выявление нестандарт­
ных подходов в кс лсретных производственных ситуациях. Только че­
рез усвоение общекультурных ценностей возможно преодоление Техно­
кратического мылени , тормозящего технологический процесс.
Гуман гапизация учебного процесса в средних специальных заве­
дениях может быть основана на д ,ух взаимосвязанных посылках. Бо- 
первых, надлежит увеличить долю учебных часов на гуманитарные дис­
циплины (до .30-40%), значительно расп~іриь их круг. Исходя из
лракѵики ,1t таким дисциплинам можно отнест те , что формирует 
основы исторического сознания и гражданственности, навыки фи­
лософского мышления# способствуют усвоен о сути экономической  ^ /
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Конкретный перечень учебных дисциплин должен устанавливать 
т^кнѵгкум (колледж), учитывал объем учебной нагрузки, степ гь 
подготовк. кадров, нали ле рабочих программ, учебно-методических 
разработок, учебных пособий. Бажнс внести в учебных план такие 
дисциплины, как история I >ссии, оснооы философии и логики, эти­
ка и эстетика, история религии экономическая теория и марке­
тинг, г^ичология инженерной и управленческил деятельности, ино­
странный язык, социология производства. Рабочие программы по каж~ 
дсй из дисциплин должны не только обеспечить высокий научный урс ень 
преподавания, но и гарантировать отход от традиционного урока, 
предлагая взамен обязательный базовый курс и яг зокий выбор спец­
курсов пг усмот; нию учащихся, а  также предусматривать возмож­
ность учебных модулей, как одну из эффективных форм усвоения зна­
ний и средств контроля. Их внедрение в учебный процесс позволит 
отказаться от традиционных зачетов и экзаменов, снимѳт проблему 
пропуске занлти' . 1 ' * к  ' *Ѵ* ‘V
Во-зторых, необходимо переработать программы специальных 
дисциплин, составив их таким образом, чтобы усвоение конкретных 
зна„ий, навыков и умений гибко сочеталось с развитием культур? 
инженерного мышления, включающей навыг . ориентации в научно- 
технической информации, работы с научной и библиографической ли­
тере^ юй, а также овладение персональным компьютером.
С целью координации деятельности всех служб и подразделений 
нецел нно^ ка развитие гуманитарного образования, ь среднем сле- 
Ш льном учебном заведении аоже? быть создаі совет по гуманитар­
ному образованию, который будет согласовывать учебные планы э 9 
специальным и гуѵ'янтарным дисциплинам и примет на себя ответст­
венность за создание и методическое обеспечение программы гумани­
тарного образования. ypoBwHb гуча-.итарнзй подготовки учащихся 
целесообразно рассматривать как главное условие аттестации сред­
него специального учебного заведения, придания ему статуса кол­
леджа и предоставления широкой самостоятельности, в том числе и 
I  области меедунаоодных связей.
